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PUTEVI PRENO[ENJA I [IRENJA VIRUSA AUJESKIJEVE
BOLESTI NA MESOJEDE*
PATHWAYS FOR TRANSFER AND SPREADING OF AUJESZKY’S
DISEASE TO CARNIVORA
I. Pu{i}, Bosiljka \uri~i}, S. Lazi}, R. Do{en, Jasna Prodanov**
Aujeskijeva bolest (MA) je akutna virusna zarazna bolest ve}eg
broja doma}ih i divljih `ivotinja. Epizootiolo{ki oboljenje je ve} u
du`em vremenskom periodu prisutno u na{oj zemlji, a poslednjih go-
dina u~estalo se dijagnostikuje kod mesojeda. Cilj istra`ivanja bio je sa-
gledavanje i utvr|ivanje puteva preno{enja i na~ina {irenja virusa MA
na mesojede. Kao materijal za istra`ivanja kori{}eni su epizootiolo{ki
podaci o pojavi MA, prikupljani na terenu, kao i epizootiolo{ki izve{taji
Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije i Saveznog ministarstva za
poljoprivredu. Detaljnom epizootiolo{kom, klini~kom, patomorfo-
lo{kom i laboratorijskom analizom je obuhva}eno pet `ari{ta MA regis-
trovanih na podru~ju Vojvodine. Utvrdili smo navedene puteve {irenja
infekcije virusom MA na mesojede: potro{nja termi~ki neobra|enih
svinjskih le{eva, potro{nja termi~ki neobra|enog svinjskog mesa koje
poti~e iz mesara ili redovnog klanja u doma}instvu, upotreba iznutrica
prinudno zaklane ovce, kohabitacija i kontakt sa inficiranim svinjama i
vakcinacija `ivom vakcinom kontaminisanom virusom MA.
Klju~ne re~i: Aujeskijeva bolest, putevi preno{enja, mesojedi
Aujeskijeva bolest (Morbus Aujeszky) je akutna virusna zarazna bolest
velikog broja doma}ih i divljih `ivotinja Š13¹. Virus uzro~nik Aujeskijeve bolesti
(MA) svrstan je u porodicu Herpesviridae potporodicu alphaherpesvirinae, rod
Varicellovirus Š5¹.
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Bolest je prvi put opisana u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama (SAD)
1813. godine kod goveda. Oboljenje se masovno javlja samo kod svinja, dok
mesojedi i druge vrste obolevaju uglavnom sporadi~no Š1¹. Aujeskijeva bolest se
ubraja me|u najzna~ajnije zarazne bolesti svinja u Evropi i Americi. Nanosi velike
gubitke usled masovnog uginu}a prasadi, abortusa, mumifikacije plodova i ra|a-
nja slabo vitalne prasadi. Kod tovljenika uzrokuje respiratorne poreme}aje, zao-
stajanje u rastu i ponekad uginu}a Š10¹. Kod mesojeda se infekcija izazvana viru-
som MA gotovo uvek zavr{ava letalno Š6¹ usled izrazitog neurotropizma uzro~nika
i razvoja encefalitisa Š3¹.
Epizootiolo{ki oboljenje je ve} u du`em vremenskom periodu pri-
sutno u na{oj zemlji, a poslednjih godina sve ~e{}e se dijagnostikuje kod meso-
jeda, kako kod onih koji su u direktnom kontaktu sa svinjama tako i kod gradskih
pasa i ma~aka.
Cilj istra`ivanja je bio sagledavanje na~ina i utvr|ivanje puteva pre-
no{enja i {irenja virusa MA na mesojede.
Kao materijal za rad kori{}eni su klini~ki i epizootiolo{ki podaci o po-
javljivanju MA na terenu, prikupljani od vlasnika `ivotinja, terenske i farmske vete-
rinarske slu`be, nadle`nih republi~kih veterinarskih inspektora i podru~nih epi-
zootiologa, kao i epizootiolo{ki izve{taji Ministarstva poljoprivrede Republike
Srbije. Tako|e, kori{}ena su i saop{tenja Saveznog ministarstva poljoprivrede,
podaci iz arhive Nau~nog instituta za veterinarstvo „Novi Sad“ i Pasterovog za-
voda u Novom Sadu. Detaljnom epizootiolo{kom, klini~kom, patomorfolo{kom i
laboratorijskom analizom u periodu od 2000. do 2005. godine, obuhva}eno je pet
`ari{ta Aujeskijeve bolesti (MA) registrovanih kod pasa na podru~ju Vojvodine. U
cilju ispitivanja prisustva infekcije izazvane virusom MA kod pasa i ma~aka
uzorkovana je krv za utvr|ivanje prisustva specifi~nih antitela protiv virusa MA.
Ispitano je ukupno 15 uzoraka krvi koji poti~u od pasa iz dve odga-
jiva~nice u kojima je utvr|ena MA. Krv je uzorkovana punkcijom v.cephalica ante-
brachi. Za dokazivanje prisustva specifi~nih antitela protiv virusa MA kori{}en je
serumneutralizacioni test (SNT), a za izolaciju virusa u kulturi tkiva kori{}en je pa-
tolo{ki materijal koga su ~inili uzorci mozga uginulih pasa, klini~ki i patomor-
folo{ki sumnjivih na infekciju izazvanu virusom MA. Izoloacija virusa iz suspektnih
materijala je izvedena na kulturi }elija svinjskih bubrega (PK-15).
Ispitivani slu~ajevi pojave MA kod pasa i ma~aka /
Investigated cases of MA occurrence in dogs and cats
Prvo ispitivano `ari{te je bilo privatno gazdinstvo, u kome se pojavlji-
valo oboljenje sa znacima poreme}aja funkcije centralnog nervnog sistema
(CNS) prvo je ustanovljeno kod prasadi na sisi (teturav hod, veslanje nogama),
dok starije kategorije svinja nisu pokazivale znake oboljenja. Nekoliko dana
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nakon obolevanja prasadi, oboleli su psi sa navedenim simptomima: pruritus u
predelu glave, salivacija, anoreksija, gubitak ravnote`e i uginu}e u roku od 48
~asova od pojave prvih znakova oboljenja. Tako|e, znaci oboljenja su prime}eni i
kod jedne ma~ke (pojave pene oko usana, teturav hod i anizokorija) koja je ugi-
nula slede}eg dana.
Tokom prou~avanja pojave enzootije MA, utvrdili smo da se oboljenje
javilo kod krava, svinja, ovaca, pasa i ma~aka u 14 doma}instava u dva naseljena
mesta.
U slede}em `ari{tu MA koje smo ispitivali, oboljenje je klini~ki utvr|e-
no kod prasadi (opistotonus, podrhtavanje muskulature). Me|utim, prema re~ima
vlasnika, desetak dana ranije, jedan pas je pokazivao znake promene pona{anja
u vidu neveselosti, povra}anja i uginuo je za 24 ~asa. Oboljenje je nakon toga re-
gistrovano kod jo{ dva psa, sa znacima upornog ~e{anja i salivacije, koji su ugi-
nuli 24, odnosno 48 ~asova kasnije.
Pojava Aujeskijeve bolesti je ustanovljena i u dve odgajiva~nice pasa.
Na osnovu anamnesti~kih podataka utvrdili smo da su oboleli psi bili neveseli,
ve}ina je imala hipersalivaciju, a izra`en pruritus je prime}en samo kod tri psa,
dok su se dva psa bolno ogla{avala sve do uginu}a. Uginu}e je nastupalo u vre-
menu od 12 do 72 ~asa od pojave prvih znakova oboljenja. U odgajiva~nici su bila
prisutna ukupno 23 psa, od kojih je 8 uginulo. Vlasnik je tokom du`eg vremen-
skog perioda pse hranio termi~ki neobra|enim mesom od svinjskih le{eva, koje je
nabavljao na okolnim farmama. Jedna kuja koja je ispoljavala simptome sli~ne
psima koji su uginuli (poja~ana salivacija i trljanje nju{ke o zemlju), pre`ivela je in-
fekciju. Patomorfolo{kim pregledom pet le{eva pasa uginulih od MA ustanovili
smo navedene promene: povrede i razderotine na ko`i u predelu glave i do{aplja,
`u}kasto-beli~asta nekroti~na ognji{ta veli~ine glave ~iode na bubrezima, kon-
gestija mo`danih ovojnica, hiperemija i krvarenja u malom i velikom mozgu. Kod
jedne `ivotinje uo~eni su edem i kongestija plu}a.
U drugoj odgajiva~nici, od ukupno 12 pasa obolelo i uginulo je samo
jedno {tene u uzrastu od 2,5 meseci. Psi su nekoliko dana ranije hranjeni nekuva-
nim svinjskim kostima. Pre uginu}a `ivotinja se intenzivno ~e{ala po temenu i
imala poja~ano lu~enje pljuva~ke. Uginu}e je nastupilo za 24 ~asa. Sekcijom le{a
uginulog psa nismo utvrdili prisustvo patomorfolo{kih promena. Od 15 pasa koji
su bili prisutni u dve ogajiva~nice u vreme izbijanja zaraze, uzorkovana je krv radi
ispitivanja prisustva specifi~nih antitela protiv virusa MA.
Iz tabele 1 mo`e da se vidi da je od 15 ispitanih krvnih seruma pasa u 3
seruma (20%), koja poti~u od pasa iz iste odgajiva~nice utvr|eno prisustvo spe-
cifi~nih antitela protiv virusa MA. Sve tri jedinke su priplodne kuje, a utvr|ene vred-
nosti titra antitela bile su 1:2 kod dve i 1:8 kod jedne `ivotinje.
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Tabela 1. Prikaz titra specifi~nih antitela protiv virusa MA kod pasa u odgajiva~nicama /
Table 1. Titer of specific antibodies against MA virus in dogs in breeding facilities
Odgajiva~nica /
Breeding facility
Broj ispitanih pasa /
Number of
examined dogs
Titar antitela (1:) / Antibody titer (1:)
<2 2 4 8 16 32
1 11 8 2 0 1 0 0
2 4 4 0 0 0 0 0
Ukupno / Total 15 12 2 0 1 0 0
% 100 80,00 13,33 0 6,66 0 0
Na osnovu obavljenih ispitivanja ustanovili smo da su naj~e{}i putevi
{irenja infekcije na mesojede bili: upotreba termi~ki neobra|enih svinjskih le{eva
(10 pasa i 4 ma~ke), potro{nja termi~ki neobra|enog svinjskog mesa koje poti~e
iz mesara ili redovnog klanja u doma}instvu (3 psa i 3 ma~ke), konzumiranje iznu-
trica prinudno zaklane ovce (3 psa), kohabitacija i kontakt sa inficiranim svinjama
(4 psa i 2 ma~ke) i vakcinacija `ivom vakcinom kontaminisanom virusom MA (54
psa). Na grafikonu 1 prikazani su slu~ajevi MA kod pasa i ma~aka u zavisnosti od
na~ina inficiranja.
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Grafikon 1. Izvori infekcije pasa i ma~aka za virus MA /
Graph 1. Sources of infection of dogs and cats for MA virus
Legenda:
Serija 1 - konzumiranje le{eva svinja
Serija 2 - konzumiranje termi~ki neobra|enog svinjskog mesa poreklom iz mesara ili redovnog klanja
u doma}instvu
Serija 3 - konzumiranje iznutrica prinudno zaklane ovce
Serija 4 - kontakt sa inficiranim svinjama
Serija 5 - vakcinacija `ivom vakcinom inficiranom virusom MA
Svinje predstavljaju prirodnog doma}ina za virus MA i rezervoar ovog
virusa u prirodi Š11¹. Ovo tako|e navode i \uri~i} B. i sar Š5¹ koji iznose podatke o
rasprostranjenosti infekcije izazvane virusom MA, i kao vrste koje naj~e{}e obole-
vaju navode svinje, pse i ma~ke. Treba da se ima u vidu da se etiopatogeneza i
na~ini {irenja infekcije virusom MA na mesojede donekle razlikuju od puteva in-
fekcije kod biljojeda Š9, 12¹.
Na{im ispitivanjem je ustanovljeno da je glavni prirodni put infekcije
mesojeda potro{nja svinjskih le{eva ili termi~ki neobra|enog svinjskog mesa. Po-
java infekcije ustanovljena je i kod pasa i ma~aka koji nisu hranjeni sve`im
mesom, ali su bili u direktnom kontaktu sa obolelim svinjama. Podaci iz literature
tako|e ukazuju da je ingestija svinjskog mesa glavni put infekcije karnivora. Pan-
saert i sar Š7¹ isti~u da svinje uvek predstavljaju, bilo direktno bilo indirektno, izvor
infekcije za karnivore; bolest se kod pasa javlja jedino posle kontakta sa inficira-
nim svinjama ili ingestije svinjskog mesa i iznutrica koje sadr`e virus.
U tri slu~aja pojave MA kod pasa ustanovljeno je da su izvor infekcije
bile nekuvane iznutrice prinudno zaklane ovce. Da meso i drugih prijem~ivih `ivo-
tinja mo`e da bude izvor infekcije za pse utvrdio je i Manfroni Š6¹, koji je ustanovio
pojavu oboljenja kod dva psa nakon konzumacije inficiranog gove|eg mesa.
Kako su sirovo meso, kosti i iznutrice koje poti~u od svinja glavni izvor infekcije za
mesojede, svakako da pa`nju zaslu`uju epizootiolo{ki podaci da su tri psa i tri
ma~ke inficirani nakon {to su pojeli termi~ki neobra|ene svinjske prera|evine na-
bavljene u mesari. Problem su latentno inficirane svinje koje su klini~ki zdrave i
kao takve mogu da budu upu}ene na redovno klanje Š4¹.
Masovna pojava MA kod pasa mo`e da se javi i u intenzivnom uzgoju
u odgajiva~nicama, {to smo i ustanovli u toku pra}enja i pojavljivanja bolesti na
terenu. U prvoj odgajiva~nici od 23 psa obolelo je 9, a uginulo 8 pasa. Psi su
tokom du`eg vrmenskog perioda hranjeni le{evima uginulih svinja sa okolnih
farmi. Iz tabele 1 mo`e da se uo~i da je od 15 ispitanih krvnih seruma pasa, u tri se-
ruma (20%) utvr|eno prisustvo specifi~nih antitela protiv virusa MA. Sve tri jedinke
su bile priplodne kuje koje su pobacile ili o{tenile mrtvu ili avitalnu {tenad u prvom
narednom graviditetu. Poku{aj izolacije virusa MA iz poba~enih fetusa nije uspeo.
Kod mesojeda pojavu pre`ivljavanja klini~ki manifestnog MA nismo
prona{li u dostupnoj literaturi. Me|utim, prisustvo titra specifi~nih antitela protiv
virusa MA kod tri psa ukazuje da su oni bili u kontaktu sa virusom, ali su pre`iveli
infekciju. Nakon prestanka ishrane pasa termi~ki neobra|enim svinjskim mesom
nije bilo vi{e uginu}a. Psi koji su bili u kontaktu sa uginulim i seropozitivnim jedin-
kama nisu oboleli ni posle tri meseca. Ovo ukazuje da nije bilo preno{enja virusa
sa psa na psa. Saglasno sa ovim nalazom, i drugi autori nisu ustanovili pre-
no{enje virusa sa obolelih pasa na druge pse u kontaktu. Eidson i sar Š2¹ i Pen-
saert i sar Š7¹ navode da psi koji su bili u kontaktu sa obolelim psima ne obolevaju,
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jer virus MA nije prisutan u pljuva~ci obolelih pasa u svim slu~ajevima, a i koli~ina
izlu~enog virusa u pljuva~ci verovatno nije dovoljna da uzorkuje infekciju.
Istra`uju}i puteve preno{enja infekcije virusom MA na mesojede utvr-
dili smo da je pojava oboljenja i uginu}a kod 54 psa bila posledica vakcinacije
`ivom atenuiranom vakcinom protiv besnila koja je bila kontaminisana virusom
MA. Na osnovu izra`enih klini~kih simptoma postavljena je sumnja da se radi o
Aujeskijevoj bolesti, zbog ~ega se prestalo sa vakcinacijom vakcinama iz ove se-
rije. Laboratorijska ispitivanja ove vakcine na kulturi }elija i eksperimentalnim `ivo-
tinjama pokazala su prisustvo virusa MA. Na opasnost od kontaminacije `ivih
atenuiranih vakcina, drugim `ivim agensima, koji mogu da izazovu oboljenje uka-
zuju u radovima i Pensaert i Morisson Š8¹.
Epizootiolo{kim ispitivanjem utvrdili smo slede}e puteve {irenja infek-
cije na mesojede: konzumiranje termi~ki neobra|enih svinjskih le{eva, konzumi-
ranje termi~ki neobra|enog svinjskog mesa koje poti~e iz mesara ili redovnog
klanja u doma}instvu, konzumiranje iznutrica prinudno zaklane ovce, kohabita-
cija i kontakt sa inficiranim svinjama i vakcinacija `ivom vakcinom protiv besnila
kontaminisanom virusom MA.
Budu}i da nema registrovane vakcine, niti efikasne terapije za meso-
jede obolele od MA, saznanja o putevima preno{enja i {irenja virusa od velikog su
zna~aja za uspe{nu prevenciju oboljenja.
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PATHWAYS FOR TRANSFER AND SPREADING OF AUJESZKY’S DISEASE TO
CARNIVORA
I. Pusic, Bosiljka Djuricic, S. Lazic, R. Dosen, Jasna Prodanov
Aujeszky’s disease (Morbus Aujeszky) is an acute viral contagious disease oc-
curring in a large number of domestic and wild animals. This epizootiological disease has
been present in our country for quite some time now, and it has been increasingly frequently
diagnozed in carnivora in the recent years. The objective of the investigations was to deter-
mine and establish the pathways for the transfer and the manner of spreading of the MA vi-
rus to carnivora. Epizootiological data on the appearance of MA, collected in the field, as
well as an epizootiological report by the Serbian Ministry of Agriculture and of the Federal
Ministry for Agriculture were used as material. Detailed epizootiological, clinical, pathomor-
phological, and laboratory analyses were performed in five critical spots for MA registered in
the territory of Vojvodina province. We established the following pathways for the spread of
the MA viral infection to carnivora: the consumption of thermally unprocessed swine car-
casses, the consumption of thermally unprocessed pork originating from butcher shops or
from regular slaughter on private farms, the consumption of viscera from emergency
slaughtered sheep, cohabitation and contact with infected swine, and vaccination using a
live vaccine contaminated with the MA virus.
Key words: Aujeszky’s disease, pathways of transfer, carnivora
PUTI PERENESENIÂ I RAS[IRENIÂ VIRUSA AUESKI BOLEZNI NA
MÂSOÂDNÀE
I. Pu{i~, BosilÝka D`uri~i~, S. Lazi~, R. Do{en, Âsna Prodanov
Aueski boleznÝ (MA)-ostraÔ virusnaÔ zaraznaÔ boleznaÔ boleznÝ bo-
lÝ{ego ~isla doma{nih i dikih `ivotnìh. Õpizootologi~eskoe zabolevanie u`e
bolee dolgoe vremÔ prisutstvuÓçee v na{ey strane, a poslednih let u~açënno di-
agnostiruetsÔ u mÔsoÔdnìh. CelÝ issledovaniÔ bìla zame~anie i utver`denie
putey pereneseniÔ i sposobì ras{irenaÔ virusa MA na mÔsoÔdnìh. V ka~estve ma-
teriala dlÔ issledovaniÔ polÝzovanì Ìpizootologi~eskie izvestiÔ Minister-
stva selÝskogo hozÔystva Respubliki Serbii i SoÓznogo ministerstva selÝskogo
hozÔystva. DetalÝnìm Ìpizootologi~eskim, klini~eskim, patomorfologi~eskim i
laboratornìm analizom ohva~eno pÔtÝ o~agov MA, registrirovannìh na rayone Vo-
evodinì. Mì utverdili sleduÓçie puti ras{ireniÔ infekcii virusom MA na
mÔsoÔdnìh: potreblenie termi~eski neobrabotannìh svinìh trupov, potreblenie
termi~eski neobrabotannogo svinogo mÔsa proisho`deniem iz mÔsnìh magazinov
ili regulÔrnogo uboÔ v doma{nem hozÔystve, potreblenie vnutrennostey prinu-
ditelÝno ubitoy ovcì, so`itelÝstvo i kontakt s inficirovannìmi svinÔmi i
vakcinaciÔ `ivoy vakcinoy, kontaminirovannoy virusom MA.
KlÓ~evìe slova: Aueski boleznÝ, puti pereneseniÔ, mÔsoÔdnìe
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